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IL B O U mm tIC LE!)\, 
del Miércoles 7 de Mayo de 1856. 
COMISION PRINCIPAL D E V E M ' A S . 
P o r p rom ' i enc í a del Sr. Gohernaúor de ta provincia^ de 30 del p r ó x i m o pasado Abril y en virtud de la ley de 1.* de Hayo ú l i i -
mo, se sacan á \mMka subasta en el d í a 1 de Junio p r ó x i m o y hora de 12 á 2 de (a larde las fincas que á conlinuacmit se espre-
san, cuyo acio tendrá efecto en tas Ca ías consistoriales de esta ciudad ante el Juez de primera instancia D . Nicolás Casanoi-a y es-
cribano O. Pedro Vallesteros. 
tiúmcro ' • ' o r Importe do la Id. do In Tipo para la 
iorentario P A R T I D O D E L E O N , F I N C A S R U S T I C A S . . ^ "2 . , . T " ^ " ^ n . 
1680 Espeilientc. n ú m . 4 9 8 = = P r ¡ m c r quiñón de Ires en que es t í d¡»MMa 
mm héredod en t é r m i n o de esla ciudad, á do llaman la Chmi l r l s , 
procuilente de la Mesa Capitular de la Catedral de la misma, el cual 
te compone de una tierra de cabida cuatro fanega!) y ocho cele-
mines de 2 ! calidad; r e g a d í a , que linda O . y• 1». campo rbricejil, 
J l . con prado que peri.eneció al Cabildo Catedral de la misma, y N : 
camino servidero, lé lleva Ambrosio Uordoa j compañeros , tasado 
en renta en . . 500 8,000 10,000 10,000 
1C81 E íped icn te n ú m . 499.=Scgundo quiñón d é l a mencionado heredad, el 
rual se compone de una tierra de cal ida ocho faiiegds y ocho cele-
mines de 1." calidad, regadía, linda U . con tierras de U . f i o del 
... Oisl í l lo, M ; painiiio público, JV. con el, tercer quiñón, y I*, con cam-
po concejil, le llevo Ambrosio C o r d ó n y compañe ros , tasado en reD-
. .... l o e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,262 17,000 23 ,210 2B,240 
1C82 Espediente ,núm, 300 .=Te ice r quiñón de la referido heredad , el cual 
se i:nmpoiie de una tierra d é cabida ocho fanegas y ocho celeminea 
de 1." calidad, rega'dia, que linda O . con otra de l>. Vio del C o s l i -
• - l io, M . coh el a 0 quifion, N . cmt camino servidero, y H. con campo 
concejil, le llevo Ambrosio Cordón y compañeros , losado en renta en. 1,262 17,600 25 ,240 25,210 
1683 Espediente n ú m . 304 = U n prado en t é r m i n o de esla ciudad al s i l lo 
de la Palomera, cercado de cierro vivo de Infima calidad, su cabida 
dos fanegas y siete celemines, lindo O . con huerto de O, ' Manuela 
Alonso y otro del Cabildo de la misma, N . con prado de D. Salva-
dor Carr i l lo , V. prado del Obispo, y J I . otro de los herederos de D . 
Gabriel Franco Uodrigurz, le lleva en renta D . Antonio Rodríguez en. 120 3,360 2,160 3,3C0 
1613 Espediente n ú m . S O S . ^ P r i m e r quiñón de fincas de tres en que está 
al dividida la Rector! i de Vil lorrooñe, silo en t é rmino de dicho pue-
1030 blo, e l cual se compone de cinco celemines de tierra trigal de I f 
calidad, de once fanegas y ocho celemines de 2 . ' \ y de diez celemi-
nes de 3.*, de seis celemines de tierra centenal de A ' calidad, y do 
una huerta ccicada de. tapia de seis celemines de tierra de I.'1 ca l i -
dad, con dos uogaies, sus linderos constan'en el espediente de su ra-
zón, le llevo Bernardo itudriguet y compañeros , tasado en renta en, ICO 3,800 3,200 3,800 
1631 Espediente m i m . SOíi.=Scgiiiid<» quiñón dé la mciiciimada R c r l m f a 
«1 de Vi l la r roañe , silo e n ' t é r m i n o del mencionado pueblo, el cual se 
1651 compone de una fanega y un celemín de l ier ra trigal de £ ! calidad, 
de dos fanegas y tres celemines de 3 . \ de tres fanegas y un celemín 
de t ie i ra centenal de 3." calidad, y de 203 cepas de viña, sus l inde-
ros constan en el espediente de su razón, le lleva Bernardo I todr i -
guez y compañeros , tasado en renta en. 112 2,300 2,210 2,300 
1655 Espediente n ú m . 507.= ' l 'ercer quiñón de lo referida Rector ía de V i -
al ilurroufie, sito en t é r m i n o del dicho pueblo, el cual se compone de 
1679 siete fanegas y tres celemines de l ierra centenal de 3 ! calidad, y de 
468 cepas de viña, sus linderos constan en el espcdienle de su razón, 
le lleva Bernardo Rodríguez y compañeros , tasado en renta e n . . . 128 2,900 2,560 2,900 
P A R T I D O D E A S T O U G A , F I N C A S R U S T I C A S . 
3511 Espediente n ú m . 2 0 7 — P r i m e r quiñón de lincas de cuatro en que está 
ul dividido una heredad señalada con el n ú m e r o 1 1 , sita en t é r m i n o 
3518 de la ciudad de Aslorga, procedente del Cabildo Cnledral de IB mis-
mo, el cual se compone de una fniicga de tierra trign) de 1." calidad, 
de uno fanega de centenal de 1.a, y de seis fanegas y tres celemines 
de tierra centenal de 3 . ' calidad, sus linderos conslon en el espe-
diente de su rozón, le lleva Luis del Palacio y compañeros , tasado 
en renta eu . 385 3,900 7,700 7,700 
m 
!:...» m 
3319 Segnml«<)iif5ftb * 1» iftériH-mailrfjMréiItá; e l coi ' ' «• fflWpft'fte ^fc» riña 
al fuñe,;» dé Ucrr» liijíiil ilo 1." cali I m l , j ila seis fiim^ns i l c . l iürra 
3321 m i t ' . i ú ! ilií 3^, sus -liihierna cV iis an'ch i l é-i 'eiliénlc ríe su r'anm, • ~ 
lu 11 va en rculn Luis del l 'iilocio y cuiupafieriis tnsmlo cu rvi i la CII. 41G 5,040 8,3"20 8,320 
3S33 Torcvr qniñori IJB la rc'fiíriiiOjlicréilaJ, <;1 cual sir cpiti|iiiiiB r l emio . fn - ; " v 
ni ne^a y tiuovi: ci'leiniui'ü ilu l ierra I I ÍK»! ¿L' 2." Cnliilml, y Je sel» fa -
3330 npgus de üc r rn ci'iitcnnl de S ", su- lindrri;< consl.in en. i ' l i'S|ii;,iii!i]le 
dr su r a tón , le lleva Luis del l ' u l i ' ¡n } coni|i;iri.:rof, In-ndo en reu-
tn en % . , , , .. . . . . . f . . .. . . ..„ . . . ... ... .390 . . . 4 .520 7,800 7,800 
3331 Cuarlo quillón ile la ^ p i w ^ ' b e r c ^ d , , ' s e S a Í a d a i c a ( ; ' « l v n & i ñ i > ( Q , : | Í i . I ¡ 
al el cual se compone de dos fanegas y celeniin y.meilio de tierra tri-
3338 ¡sal de S.* calidad, y de cinco fátirgas- y nueve réléíhin-<ii de 3?. fus 
linitoros ^onü^a.n eii 'el 'e»pe!>ie(itede...ni:ratpj|fr ' leille«a LuÍs . .d<^,Pa- . .. 
• lacio y. ciihi paneros, í asado .en "renta eo. ¿ {, . < . . 384 • .4,780 7,680 " ' 7 ,680 
I'AK'iinÓ Í ) E VILLAFRAKCÁ, ÍFiS'CAS RUSTICAS. ' " ' " ' " ••[••.-•••: ' 
332 IispeiHenlc ! i 0 3 . = t T n » q u i ñ ó n de (incas, sito en l é r m i n o . de Sao Juan 
ni do la M a l a , procedente''de la Piihricá de la Igl••!» de. .dl i l io pue-, . . . , . ,. , , . ' , 
133 blo, el cual'se compone de nueve fanegas de tierra dé ¿ . ' calillad, • • 
dé un "celemín de praderfaV de tri:s jornales "de Viña, y de seis no-
Bales, sn< linderos constan en el es(.edienle de ítr razón, le lleva en: • i : . , .. .... -
renla el pár roco de di lio pueblo en. . . . . ¡ . . j j , . ,60 2,300 .. w O . 
131 Espediente 0!>0.=lHro quiñón de lincas sitas en .térrnino d e - Á r g a m a , , . . ; 
al procnlcnte de la Fábr ica de la Iglesia de iliclio.pueblo, ¡eli cual se. :: , • . ., . , 
13(5 compiim! do uno fanega y siete celemines de ü.t'trn de iv ' -cal idnd, „ ; . ,, , 
y de dos fanegas de 2.a, sus linderos constáu en el espediente ;de su . , „ , ,'; 
razón, Je lleva en renta el pár roco en . . . . . . . . .< ••.'..60... . 1 ,300. ' ,900 
2,300 
1,300 
K O T A R . N o consta cnnn'io c o n c l u y o e í a r r i i í n d o • t i c los espresados q u i ñ o n e s ; p e r o so c o n s i l l e r a c n J u c n d o s ; a l áiio. s i -
gu ion tu <lo la p t i l i l i c n c i n n de lo ley tic 1.° J e M a y o p r ó x i m o p a s a d o . ' • <••'. -., 
N o se a t i m i i i r ñ p o s t u r a q u e no c u b r a e l t i p o í i l e la ' subastar :> • ' • ; 7 : 
. K l | t r o « i o en q u u fueren r o m n l a d a a , so p a g a r a ' e n l a f o r m a y p l ü z ó a ' q u é p r e v i e n e e l a r t í c u l o C . ' de l a l e y J e Des» 
amn'rtivi.acinti «lo i " de M a y o ú l l i n i o . . '"• ' ••'•' •> : ' " 'í ': •' •"' •'• *••••- ' " i 
L n s l ine . i s J o ' q r i i r s e I r i i t a v - i l o se l i a l l ' a t f p f r a y ¡ i d u s ' c o h , c a r g a b l g i i n a , segtm. r e s u l t a ' de los a n l e r e d c r i l c s q u e e x i s l u n 
e n l a tionln l u r i a p r i n c i p a l de l l a e i e r i d n pt ' ibl iva i le os la p r o y i i i c i a ; ' p e r o s i . a p a r e c i e s e ; se i n d e n i n : i z a r á a l c o m p r a d o r . 
L o s d e r e c h o s de t a s a c i ó n y J u m a s d e l c s p c d i o n . l c ' , has ta 16 toma do p o s e s i ó n s c r á n .de c 'uehla ;d¿Í r e m a t a n t e . 
A l a vez quu en esta c a p i t a l so v e i i l i c a r t i o l r ó r e i n ó t e en .el rn i smo d í a . y hora} e n l u C o r t é y . c a b e z a J e p a r t i d o 
a d o n d c . e s t a s c o r r e s p o n d a n . L e p n . S de M a y o do f 8 5 ( i . = C o l o m a n - C a s t a ñ o n y A c e . v e d ó . , ¡ , . , ] 
León: Establecimiento t ipográf ico ' ríe la Viuda é llijos de Miñón 
